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-Boston University School for the Arts presents-
WOODWIND AND BRASS SEMINAR 
El'lSEMBLE CONCERT 
December 13, 1993 
Monday, 8:00 p.m. 
Rondino for Wind Instruments 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth A venue 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Lisa Link, Debra Yurenka, oboes Hsin-Yi Hung, Andrea De Tora, clarinets 
Adrian Jojatu, Lindsey Crozier, bassoons Fritz Foss, Aaron Brooks, horns 
Serenade No. 11 
I. Allegro maestoso 
Mathew Metzger, Michelle Smith, oboes 
Adrian Jojatu, Lindsey Crozier, bassoons 
Petite Symphonie 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Edna Huang, Diane Babalas, clarinets 
Aaron Brooks, Fritz Foss, horns 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Arah Fogel, flute Pamela Ajango, Heather Chertkow, oboes 
Sharon Koh, Yun-Ching Chou, clarinets Adrian Jojatu, Lindsey Crozier, bassoons 
Fritz Foss, Aaron Brooks, horns 




Variation III: a la Schumann 
Variation IV: a la Chopin 
Variation V: Scherzo 
Kasey Galligan, soprano sax 
David Listwa, tenor sax 
Alexander Glazunov 
(1865-1936) 
Mia Forney, alto sax 
Jason Mears, baritone sax 
-Intermission-
Ceremonial Fanfare (1969) 
Fanfare for the Common !\,fan (1942) 






Stephen Cooley, bass trombone soloist 
Chorale and Fughetta (1957) 
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Drew R. Gamet 
J.P . Lee 
Sam Swartz 
Manager 
Andrew D. King 
